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Екатеринбург, РГППУ  
Проблемные аспекты инноваций в образовании. 
Современная российская система образования претерпевает сегодня це-
лый ряд изменений, выражающихся в появлении альтернативных типов учеб-
ных заведений, использовании новых программ и пособий, изменении содер-
жания образования, применении новых педагогических технологий и других 
инноваций. Это требует от педагога широты эрудиции, гибкости мышления, ак-
тивности и стремления к творчеству, способности к анализу и самоанализу, го-
товности к нововведениям [4,с.3]. 
В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как дея-
тельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с 
целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, вне-
дрения новой педагогической практики. Это творческий процесс по планирова-
нию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение ка-
чества образования [5, с.124]. 
При рассмотрении инновационной деятельности выделяют несколько на-
правлений. Первым направлением инновационной деятельности является вне-
сение изменений в цели обучения. Инновации в целях обучения согласно 
ФГОС СПО 3-его поколения – это формирование общих компетенций, вклю-
чающих в себя различного рода способности, и профессиональных компетен-
ций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. По-
этому преподавателям необходимо сформулировать новые цели курсов препо-
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даваемых дисциплин и междисциплинарных курсов. Например, целью изуче-
ния курса информатики может являться формирование информационной ком-
петентности; целью изучения информационных технологий – формирование 
профессиональной компетентности в области информационных технологий. 
Инновационная цель образования заключается в создании благоприятных усло-
вий для творчества, реализации природной сути и социальных потребностей 
человека. С целью реализации творческого потенциала и формирования общих 
и профессиональных компетенций личности преподаватели могут включать 
творческие задания на аудиторных занятиях, а также осуществлять внеурочную 
работу, проводя внеклассные мероприятия, кружки, предлагая и координируя 
участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. Разрабатывать новые верси 
прикладных программ, проектировать задания с междисциплинарным характе-
ром, проводить бинарные уроки с применением информационных технологий. 
Вторым направлением инновационной деятельности является внесение 
инноваций в содержание. Инновации в целях обучения влекут за собой иннова-
ции в содержании. Поэтому необходима разработка учебного материала с уче-
том новейших достижений науки, техники и производства, междисциплинар-
ных связей и квазипрофессиональной деятельности. Обновление профессио-
нальной информации и условий труда происходит непрерывно практических во 
всех областях: введение новых методик и технологий, изобретение и внедрение 
приборов, применение информационных технологий при выполнении должно-
стных обязанностей.  
Третьим направлением инноваций является - инновации в методах и 
формах обучения. Согласно ФГОС СПО 3-его поколения при проведении заня-
тий необходимо использовать активные и интерактивные методы и формы обу-
чения, которые ориентированы на широкое взаимодействие студентов не толь-
ко с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности сту-
дентов в процессе обучения. Инновационными формами обучения являются: 
интерактивные методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная ра-
бота с литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие за-




Четвертым направлением инноваций является - инновации в совместной 
деятельности преподавателя и студента. С внедрением в учебно-
воспитательный процесс стандартов нового поколения преподаватель должен 
выполнять функции координатора, консультанта, советчика, воспитателя, а не 
основного источника информации для студентов. Уделять должное внимание 
руководству проектной и исследовательской деятельности обучающихся, ста-
вить перед ними задачи, решение которых будет способствовать поиску, обра-
ботке, преобразованию информации, что в свою очередь повлечет проявление и 
формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 
Пятый тип инновационной деятельности заключается в реализации ин-
новационных методов оценивания образовательного результата, среди которых 
могут быть рейтинговая оценка, создание портфолио, оценивание студентами 
друг друга [1,2,6]. 
Оценивая компетентность, важно учитывать, чтобы учебные и контроль-
ные задания должны содержать различные проблемные ситуации, при разреше-
нии которых обучающиеся применяют полученные знания и умения, так как 
компетентность проявляется в тесной взаимосвязи знаний и действий. Объек-
тивное сочетание традиционных и инновационных видов контроля знаний по-
зволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной подготовке 
студентов и тем самым приводит к повышению качества образования будущих 
специалистов.  
Шестой тип инновационной деятельности заключается в том, что инно-
вационная деятельность педагога не возможна без повышения его научно-
методического мировоззрения, непрерывного развития творческого потенциа-
ла, а также обмена и распространения опыта. Повышением квалификации пре-
подаватели должны заниматься регулярно, проходя не только те курсы обуче-
ния, вебинары, которые предлагает администрация учебного заведения, но и 
подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дисциплин и по-
требностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Со-
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гласно ФГОС 3-го поколения, преподаватели специальных дисциплин должны 
иметь опыт деятельности на предприятиях соответствующей профессиональной 
направленности. В связи с этим все преподаватели специальных дисциплин 
обязаны проходить стажировку не реже одного раз в три года с целью совер-
шенствования своего профессионального мастерства при изучении передового 
опыта. В результате стажировки преподаватели приобретают практический 
опыт в рамках преподаваемых профессиональных модулей, необходимый для 
качественной подготовки востребованных и конкурентоспособных специали-
стов на рынке труда. Для раскрытия творческого, профессионального потен-
циала, адекватной оценки уровня своей компетенции, преподаватели всё чаще 
принимают участие в научно-практических конференциях, конкурсах педаго-
гического мастерства, мастер-классах, размещают свои материалы в сети Ин-
тернет.  
В связи с направлениями инновационной деятельности целесообразно ос-
тановиться на психологических требованиях к личности педагога, осваивающе-
го новые педагогические технологии. К психологическим требованиям отно-
сятся: вариативность мышления, эмпатийность, толерантность, коммуникатив-
ность, рефлексивность, способность к сотрудничеству, ответственность, готов-
ность к риску нововведений. Развитие этих качеств определяет высокий уро-
вень общей культуры, психолого-педагогическую и технологическую компе-
тентность, креативные способности педагога. Всё это способствует повышению 
уровня его готовности к инновациям вообще и к овладению новыми педагоги-
ческими технологиями, в частности. Готовность определяют как качественный 
показатель зрелости саморегуляции педагога, как способность решать педаго-
гические задачи с учётом конкретных условий и навыков практической дея-
тельности. Определение готовности к инновационной деятельности не может 
ограничиваться характеристиками опытности и мастерства учителя. Готовность 
к нововведениям - это такое личностное проявление творческого стиля дея-
тельности, в котором, сочетаются определённая личностная направленность, 
стремление, потребность внедрять новые способы и формы профессиональной 
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деятельности. Сочетание психологической, теоретической и практической го-
товности к профессиональной деятельности. Важнейшим условием, механиз-
мом и результатом формирования готовности педагога к созданию авторской 
педагогической (дидактической, образовательной) технологии является ин-
дивидуальный авторский стиль деятельности педагога. 
В процессе реализации инновационной педагогической деятельности 
педагоги сталкиваются с определенными трудностями внешнего и внутрен-
него характера [3] Анализ методической деятельности преподавателей, позво-
лил выделить следующие трудности:  недостаточная информационная компе-
тентность преподавателей; 
 не разработанность программного обеспечения или необходимость 
корректировки и переделывания под свою специфику; 
 трудоемкость разработки уроков с применением информационных 
технологий; 
 отсутствие обмена опытом между преподавателями общеобразова-
тельных и специальных дисциплин; 
 недостаточная техническая база для проведения занятий. 
 наличием рекомендованных и допущенных к использованию в об-
разовательном процессе дисков с компьютерной поддержкой уроков,; 
 вопросы кадрового обеспечения, наличие штатных единиц по ин-
формационным технологиям в системе СПО, ВПО. Например, заведующий ин-
формационным центром (медиатекой), системный администратор, без которых, 
невозможно эффективно использовать образовательные возможности инфор-
мационных технологий, а также автоматизировать процесс управления образо-
вательным учреждением в целом. 
Таким образом, инновационная деятельность, инновационные идеи 
должны быть убедительными и адекватными реальным образовательным по-
требностям человека и общества, они должны быть трансформированы в кон-
кретные цели, задачи и технологии. Инновационная деятельность должна мо-
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рально и материально стимулироваться, для этого необходимо правовое обес-
печение инновационной деятельности в образовании. 
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Проблемы психодиагностики волевой сферы личности 
Воля - одно из наиболее сложных понятий в психологии. Воля рассмат-
ривается и как самостоятельный психический процесс, и как аспект других 
важнейших психических явлений, и как уникальная способность личности про-
извольно контролировать свое поведение. Психологические исследования воли 
в настоящее время оказались разделенными между разными научными направ-
